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Halebden başlayarak Mısır ve Iskeıı- 
deriyeye kadar uz;#an sahada ziyaret 
ettiğim her merkezde, Ermenilerin ol­
dukça göze çarpan bir varlık teşkil et­
tikleri görülür. Ermenilerin çalışkan­
lıkları, sanat ve ticaretteki hünerleri 
her yerde övülüyorsa da kendilerini 
barındıran yurdları benimsememeleri, 
bilâkis bu yurdları, yabancı emellere 
hizmet için merkez edinmeleri, bir ta­
kım yabancı propagandaları yaymak 
için vasıtalık etmeleri, şüpheli ve kor­
kulu hedefleri gerçekleştirmek ümidile 
teşkilât kurmaları, hattâ silâhlanmaları 
hiç bir yerde iyi karşılanmıyor ve iyi 
karşılanmadıktan başka kendilerine 
karşı terbirli ve ihtiyatlı davranmak 
lüzumunu belirtiyor.
Halebde bulunduğum sırada bura­
daki Ermenilerin yatmiş bine yakın 
olduklarım öğrenmiştim. Bir taraftan 
Türk kültürünün eskidenberl Halebde 
İyi yerleşmiş bulunması, diğer taraftan 
Ermenilerin kendi aralarında türkçe 
konuşmaları, her Türkün burada hiç 
fcir yabancı dilin yardımına ihtiyâç his­
setmeden her işini evirip çevirmesine- 
İmkân vermektedir. Ermenilerin Ha- 
leb şehrinde tekâsüf ederek ticaret ve 
sanat faaliyetlerine el koymuş olma­
ları, her yerde onlarla yüzyüze gelmeğe 
ve onlarla konuşmağa sebeb oluyor ve 
bu konuşmalar ekseriyetle çok s aynimi 
mahiyet de alıyor.
Türkçe konuşan Ermenilerle hoş beş 
etmek fena değil, fakat kesif bir Ermeni 
kütlesinin Türk hududuna bu derece 
yakın bir merkezde ve daha çok yakın 
yerlerde yerleşmiş veya yerleştirilmiş 
olmasının sebeb ve hikmetini düşün­
memek bir Türk için mümkün mü?
Şu var ki bunun mesuliyetini, Arab- 
îara yüklemek, kat’iyyen doğru değil­
dir. Bu iş, Fransız mandasının işidir 
ve Fransız mandası, bir takım hususî 
maksadlar gözeterek Ermenileri ve bize 
düşman sayılan daha başka unsurları 
bu hudud bölgesine yerleştirmişti. 
Müstakil Suriye hükümeti ise henüz is­
tiklâlini sağlamlamak işi ile meşgul ol­
duğu için bu gibi meseleleri düşüne­
bilecek durumda değildir. İleride bu is­
tiklâli sağlamladıktan sonra da, ekal­
liyetleri himaye eden ve onlarm rahat 
ve refahım memleket sahihlerinin hu­
zur ve emniyetinden üstün tutan mü­
dahalelerle karşılaşacağı için bu me­
seleyle meşgul olması kolay kolay bek­
lenemez. Bu yüzden ya Halebdcki Er- 
meniler, hiç bir gaile çıkarmadan ra­
hat rahat otururlar, yahud bir iğtişaş 
unsuru olarak kullanılmak yüzünden 
kesin bir surette halli gerekleşen bir 
mesele teşkil ederler. Zannımca ikinci 
şık, şimdiden kendini göstermektedir 
ve onun için bu meseleyi şimdiden dü­
şünmek daha doğru olur.
Halebden sonra uğradığımız Şamda 
Ermenilik, göze çarpan bir varlık teş­
kil etmiyorsa da Beyrutta vaziyet bam­
başkadır ve burada Ermenilerle yerli 
komünistler elele vererek siyasî gaile­
ler ve ihtilâller çıkarmak emelindedir- 
ler.
Beyruttaki Ermeniler, sayıca Haleb- 
deki Ermenilerden daha fazladırlar ve 
iki bölgedeki Ermeniler de siyasî ha­
yata iştirak ettikleri ve mebus da çı­
kardıkları için nüfuzlarını günden gü­
ne artırmakta, istedikleri tarafların ga- 
lib gelmeleri hususunda mühimce rol­
ler oynamaktadırlar.
Burada işaret etmeden geçemiyece- 
ğim bir nokta, ikide birde İskenderun 
namına en çok gürültü çıkaranların, 
bilhassa yerli komünistlerle onları des­
tekleyen Ermeniler olduklarıdır. Bun­
lar da kendiliklerinden değil, fakat 
kendilerini dürtükleyen âmillerin tesiri 
altında hareket ediyor ve türlü türlü 
propagandalar yapıyorlar. Bunlara göre 
İngilizlerle Fransızlar bir olup İsken- 
derunu Türklere verdilerse de her çeşid 
emperyalizmin düşmanı olan daha bü­
yük ve daha satvetli bir devlet, Suriye 
ve Lübnanı emperyalist devletlerin 
pençesinden kurtaracak ve İskendcrunu 
da geri alarak Arablara verecektir.
Asıl kaynağı besbelli olan bu pro­
pagandanın geniş bir tarzda yayılması 
için her çareye başvurulmakta ve umu­
miyetle halkın buna inanması son de­
rece lüzumlu görülmektedir. Bu pro­
pagandanın halk tabakasına ne derece 
işlediğini ölçememekle beraber münev­
verlerin ve mes’ul kimselerin bu yüz­
den derin huzursuzluk duydukları ve 
bu çeşid propagandalarla mücadele et­
tikleri âşikâıdır.
Ermenilerle komünistlerin bu şekilde 
elele vermelerinin ve bu propaganda­
ları yaymalarının belirttiği bir hakikat 
bunların apaçık bir beşinci kol teşkil 
ettikleri ve bu kolu büyütmek için ça­
lıştıklarıdır.
Bu kolun şimdiki halde ne derece 
kuvvetli olduğunu kestirmek mümkün 
değildir. Fakat bir aralık Ermenilerin 
Suriye ve Lübnandan çıkarak Sovyet 
Ermenistanma dönmek üzere kayde­
dildikleri söylendiği halde son günlerde 
bu göçten bahsedilmez olması, bilâkis 
Sovyet Rusyalı bir Ermeninin elçi ola­
rak Suriye ve Lübnana gelmek üzere 
bulunduğuna dair haberler neşredil­
mesi, yepyeni telâkki ve tahminlerin 
peyda olmasına sebeb olmuştur. Bu 
telâkkileri destekleyen âmillerin biri 
Sovyet Birliğinin ‘Suriye ve Lübnana 
aid İngiliz -  Fransız anlaşmasına karşı, 
yerli itirazları teyid edecek durum ala­
cağına dair neşriyat yapılması, diğeri 
Sovyet Birliğinin Trablusgarb manda­
sını yahud vasiliğini istemekte ısrar 
ettiğine dair haberler gelmesidir.
İşaret ettiğimiz gibi telâkki ve tah­
minlerin mahiyetini anlamak için Sov- 
yetlerin ucdan ve içten Arab âlemine 
sokulmak istemelerinin sebebini araş­
tırmak lcab eder.
Suriyelilerle Lübnanlılar Fransa ve 
İngilterenin askerlerini memleketlerin­
den tamamile çekmelerini istiyor ve bu 
esas üzerinde İngiliz -  Fransız anlaş­
masına itiraz ediyorlar Sovyetlerin, bu 
talebi desteklemeğe zemin olmak üzere, 
bu itirazı teyid etmelerinin hedefi ne 
olabilir?
Suriye ve Liibnanda türeyen komü­
nistlerle silâhlı oldukları yerliler ta­
rafından kat’iyetle temin edilmekte olan 
Ermenilere güvenerek bir darbei hü­
kümet yapmak ve ortaya bir emrivaki
çıkararak Ortaşarka inmek mi?.
Bu suali soranlar onunla komünistler 
ve Ermeniler tarafından yapılan ve ya­
yılan propaganda arasında kuvvetli bir 
münasebet görüyor ve derin derin dü­
şünmekten kendilerini alamıyorlar.
Trablusgarb mandasını istemekse bü­
tün Mısırı allak bullak etmiş ve yaman 
bir durumla karşılaşmış gibi silkinmeğe 
zorlamıştır. Acaba bundan da maksad, 
Mısırı emperyalistlerin pençesinden 
kurtarmak ve faşizm tehlikesinin hort­
laması ihtimalinden korumak mı?
Yoksa bu koruma ve kurtarma ha­
reketini tam bir kuşatma saymak ge­
rekmez mi?
Trablusgarbııî en büyük değeri, Ak­
deniz üzerinde Mısıra bitişik bir ülke 
olmasındadır. Mısırın Kahire ve İsken­
deriye gibi en büyük merkezlerinde yı­
ğın yığın Ermeniler yaşıyor ve bunlar 
alacakları talimat dairesinde harekete 
müheyya bulunuyorlar. Sovyet Erme- 
nistanına dönmek ve Sovyetçe yaşamak 
için aldıkları talimatı tatbika hazır ol­
duklarım bildirmekte tereddüd etme­
meleri de bunu isbat etmiyor mu? O 
halde bunlara göçmek değil, kalmak, yer 
leşmek ve Sovyetliği yaymak için emir 
verilirse bunu Sovyet Ermenistanma 
gitmekten daha kolay sayarak ellerin­
den geleni yapmazlar mı? Hele Sovyet­
lerin Trablusgarba. gelerek orada yer­
leşmeleri ve bunların Mısırı içinden 
fetih için çalışmalarını kolaylaştırmaz 
ve Mısırı içten ve dıştan yeni bir teh­
likenin tazyiki altında yaman güçlük­
lerle karşılaştırmaz mı?
O halde Trablusgarb mandası üze­
rinde ısrar etmenin asıl hedefi, Mısırı 
yeni bir istilâ tehlikesile karşılaştırmak 
ve bu tehlikeye dahili bir mahiyet de 
vermek için komünizme ve Sovyetliğe 
temessül eden Ermenilerden faydalan­
maktır.
Bu yeni istilâ tehlikesinin bir taraftan 
Suriye ve Lübnanı, diğer taraftan Mısırı 
istihdaf ettiğini gösteren belirtiler Arab 
Birliği mahfillerinde o derece derin te­
sir etmiştir ki Arab Birliği Genel Sek­
reteri, son demeçlerinde, komünizm 
aleyhinde son derece şiddetli hücum­
larda bulunmuş ve onun hedeflerini 
aydınlatmasına sebeb olmuştur.
Mısırdaki Ermenilerin Suriye ve 
Lübnandakl Ermenilerden farksız ol­
duklarını ve beşinci kol vazifesini yap­
tıklarım isbat eden en son vesika, Is- 
kenderiyedeki Ermeni sinodunun Mos- 
kovada toplanan Dış Bakanlar Konfe­
ransına bir telgraf göndererek Türki- 
yeye aid bir takım vilâyetlerin yabancı 
bir devlete verilmesini istemesi idi. Bu 
telgrafın gönderilmesindeki maksad ne 
olursa olsun onun ifade ettiği en belli 
başlı mana Mısırdaki Ermenilerin Sov­
yet emellerine hizmet etmekte oldukları 
idi. Bugün Sovyet emellerine bu şekil­
de hizmet edenler, yarın Sovyetlerin 
Trablusa girmeleri üzerine neler yap­
mazlar?.
Demek kİ bunların bir beşinci kol 
oldukları şüphe götürmez!..
Durumu bu şekilde kavrayan Mı­
sırlılar, Ermenilerin iç yüzlerini açığa 
vurmalarını infialle karşıladılar. Ancak 
patrikhanelerin faydalanmakta olduk­
ları imtiyazlar bu infialin açığa vurul­
masına engel oldu.
Tanınmış bir Mısır siyasisi bu me­
seleyi bahis mevzuu ederken bize şu 
sözleri söylemişti:
«Mısırda ne kadar Ermeni bulundu­
ğunu bilmiyorum. Çünkü bunlar muh­
telif devletlerin tabiiyetindedirler. Ve 
Ermeni olduklarım fcelirtmiyerek o 
devletin tebaası arasında kaydedilmiş 
bulunuyorlar. Mısır tabiiyetinde olan 
Ermenilerin sayısı ise 16388 dir. Ermeni 
Patrikhanesi Mısır tabiiyetini haiz sa­
yılmıyor. Fakat Mısırın Ermenileri ba­
rındırmakla büyük bir hataya düştüğü, 
bilhassa Trablusgarb mandasını elde 
etmek için vuku bulan teşebbüslerden 
sonra büsbütün belirmiştir. Buna karşı 
Trablusu mutlaka kurtarmak ve Arab 
âlemindeki iç vaziyeti daima dikkatle 
kollamak zorundayız.»
Görülüyor ki Ermenilerin, üzerlerine 
almış oldukları rol, tam bir beşinci kol 
rolüdür. Ve bu hakikat gün geçtikçe 
daha fazla vuzuh kazanmakta, bilhassa 
Ermenilerin yerli komünistlerle elbir­
liği yapmaları vaziyete daha kesin ifade 
vermektedir.
Ermenilerin bu rolü oynamağa karar 
vermeleri ve oyuna başlamış olmaları, 
her halde bir takım neticeler verecek­
tir. Bunların birincisi bu rolün, Erme­
nilere, yurdlarmda yaşadıkları bütün 
milletlerin sevgisini kaybettireceği ve 
bütün bu milletlerin, Ermenileri yeni 
bir istilâ öncüleri sayarak onlardan 
nefret edecekleridir.
Bütün Ortaşark milletleri her hangi 
bir istilâya bütün kuvvetlerde muka­
vemet edecekleri için bu mukavemet 
sırasında Ermenileri de düşman saya­
caklar ve bu düşmanlık onlara çok pa­
halıya mal olacaktır.
Fakat mazide Ermenileri yanlış yol­
lara sevkettikleri gibi şimdi de yanlış 
yollara sürükleyen Ermeni komiteleri, 
bu kanlı maceraları hatırlamakta ve 
büyük devletler Orasında kopan reka­
betlerden faydalanarak büyük hayalleri 
gerçekleştireceklerini sanmaktadırlar.
Büyük devletler arasındaki rekabet­
ler yatışırsa ve barış zihniyeti kazanır­
sa Ermenilerin sonu ne olur? Bunu dü­
şünen yok. Fakat kendi düşen ağlamaz, 
derler k i . çok doğrudur.
İşte, Ortaşnrktaki Ermenilerin bugün 
oynadıkları rol, bu mahiyettedir.
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